


























































































A brazil geopolitikai gondolkodás elsõszakaszában,az1920-asévekbenaz
iskolaképviselõireFriedriechRatzelésRudolfKjellenmunkásságagyakorolt
nagyhatást.Az1940-esévektõlaLegfelsõ Hadi Akadémia (Escola Superior de 


















everardoBackheuser1926-banírtaaBrazília politikai szerkezete. Elõzetes 
megjegyzések (A estrutura política do Brasil.Notas previas), 1933-banaBrazília 
problémái –geopolitikai szerkezet(Problemas do Brasil – Estrutura geopolitica), az
50-es évekelejénaBrazília és a geopolitika általános leírása (Curso geopolítica geral 
e do Brasil) címûimmáronklasszikussáváltmûveit.Backheusergeopolitikai
felfogásakülönbözöttRatzelésKjellenkoncepciójától.nohaõisalkalmazta





vesziaföld (solo), az éghajlat (clima) és az ember (homem)geográfiaihármasságát.
Afelsorolttényezõktérben (espaço) és idõben (tempo)történõelhelyezéseanagy 


























































A brazil geopolitikai iskola intézményesülése és megszilárdulása a második világ-
háború idõszakával vette kezdetét és az 1949-ben létrejött Legfelsõ Hadi Akadémia 
(Escola Superior de Guerra – ESG) – közkeletû elnevezéssel a Sorbonne (Sorbona) 
tevékenységéhez kapcsolható. Az eSGalapításátmegelõzteamégmindigRatzelés














































































































Golbery do Couto e Silvatábornok,akiamáremlítettCarlos de Meira Mattos tá-



























pozíciótkellszolgálnia.enneknégyalapjavan.Anyugati keresztény civilizáció 
védelme (Defesa da Civilização Ocidental Cristão), asajátosanértelmezett demok-
ráciaszolgálata, a realista világszemlélet és a brazilérdekek érvényesítése.
1967-benjelentmeg,ésazótamártöbbkiadástismegértanemzetközi
geopolitikaigondolkodásklasszikussáváltalapmûve,aBrazília geopolitikája
(Geopolítica do Brasil) címû könyv.Akötetvalójábankétírástfoglalmagában.
Aharminchétoldalaselsõtanulmánya Nemzeti politikai konjunktúra, a végrehajtó 





címeakövetkezõ:Nemzeti politikai konjunktúra, a végrehajtó hatalom és Brazília 





































amódszertantismagábanfoglalja.A világlátás, (cosmovisão), avagy perspektíva 
(perspeciva) azelemzõhelyzetébõlfakadónézõpontotjelenti.ekéttényezõta






























„1)a térbeli integráció és értékelés geopolitikája;
2)a belsõ expanzió és kifelé irányuló békés befolyásolás geopolitikája;
3) ahatárokteljeshosszábana védekezés geopolitikája,
4) a nyugati keresztény és a saját civilizáció védelmében való részvétel 
 geopolitikája;
5) a kontinentális együttmûködés geopolitikája;
6) az elmaradott világgal való együttmûködés geopolitikájatengereninnen
 éstúl;
7)akülsõhatalmicentrumokkaldinamikusanszembenézõ nemzetbiztonság 







tábornok,akitöbbekközöttaBrazília – Geopolitika és Küldetés (Brasil – Geopolítica 
e Destino, 1975),a Geopolitika és a Trópusok (Geopolíticae Trópicos – 1984), a Csillag-
háború (Guerra nas Estrelas,1988),valamintA geopolitika és a határok elmélete 



























sabbmunkái:Brazília fényképe. Geopolitikai atlasz és szöveggyûjtemény (Retrato do 
Brasil. Atlas-Texto de Geopolítica, 1986), Geopolitika:Elvek, eszközök és célok (Geopo-
lítica: Principios, Meio e Fins, 1986),Amerikánk. Összehasonlító geopolitika (Nossa 









magábanfoglaló elmaradott szigetrõl (ilha subdesenvolvida), egy,azország18%-
árakiterjedõ,fejlõdõ szigetnek (ilha em desenvolvimento) minõsülõészakkeleti






(potencias do primeiro nível)azegyesültállamokat,oroszországot,Kínát,Japánt




vetélytársaiváváltak.Aharmadik szint (nações de terceiro nível)nemzeteiregio-
nálisgeopolitikaisúllyalrendelkeznek.A negyedik szint(nações de quarto nível) 
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